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El· dia abans 
Arnau de les Guinarderes 
Un matí, d'un dia qualsevol , a la Casa Blanca 
(EE.UU.) Mr. Reagan és a taula, amb la 
Nancy, a punt de desdejunar ous ferrats amb 
una rosta de cansalada virada. Mentre, revisa 
alguns retalls de premsa, tot comentant-li eu-
fò ric: Mirra gateta com s'han espavilat els nos-
tres negres, són gairebé tan bons atletes com 
nosaltres els blancs, perquè després diguin que 
els amerricans som racistes ... Amb això entra 
el seu secretari - Mr. The President, Mr. Txer-
nenko és al telèfon roig. - Vatua Marx! què 
deu voler aquest malalt tan dematí? Well, arra 
m'lli fico ... Mr. Rèagan se'n va al seu despatx i 
despenja el misteriós telèfon: 
- Good morning, my friend! Txernenko, que 
no podies dormir avui? ha! ha! ha! ... 
- Salut, tovarixt Reagan! Kom te trroves? 
Kom va el teu korr? l'altra dia, a la inaugu-
ració de les Olimpiades, feies molt mala 
karra perr la tele .. . A prropòsit, demà t'en-
viarré un marrkapassos d'enerrgia solarr que 
akabem d'inventau que és una merravella. 
- Well , tankeyou! i tu com vas, Txernenko, 
han millorat la teva apoplexia? Estava preo-
cupat, saps? una setmana sense trucar-me ... , 
per cert, els laborratoris de la NASA han 
descobett una substància que t'anirrà oli 
aJ)lb un llum, per aixó teu . 
- Perrò que dius arra " tio"? si tink una salut 
de ferro, això de la meva malatia tot és un 
muntatge teu i de la CIA. 
- Ha! ha! ha! ... , sorry , anem al gra, què vo-
lies? 
- Ak sí! mirra: és que kom el pastís aquí ja 
el tenim molt rreparrtit i la kosa sembla que 
ja no dóna perr a gairre més, i vosaltrres ja 
l'esteu invaint deskarradament , volia prro-
posarrte que inicièssim konverrsacions perr 
t~ d'orrdennarr la prropietat de l'espai kòs-
mic ... 
- Ok! Home, a mi m' anirria well deixar passar 
les Olimpíades perquè aquests dies vaig molt 
atrafegat.. . 
- Ho komprrenk pèrrfektament. .. , arra que hi 
penso he! he! he! ho teniu fàcil això dels 
Joks Olímpiks sense nosaltres els soviètiks, 
eh? 
- Que potser et vols quedar amb mi, avui? El 
vostre boicot no ha servit de res, ja has vist 
que , fins i tot , n'hi participen dels teus. 
Well , per cert, si la KGB continua amb la 
conya de muntarr manifestacions anti-
NATO als paisos occidentals, et muntarré 
un altre cirri a Polònia que no en tindreu 
prou amb tots els tancs del Pacte de Var-
sàvia, Ok? 
- Tovaritx , kamarrada Ronald , no t'emprrenyis 
home, només erra una brroma, he! he! he! .. . 
- Well , si és així, Ok! Perrò ... i vosaltres com 
aneu de drets humans? A veurre si per fotre 
el Sakharov a la Sibèrria, se us ficarrà la 
merda a l' espardenya ... 
- Trranki, que la xusma de la dissidència està 
kontrrolada ... , a més, perr mi ja podeu ferr 
tanta prropaganda antisoviètika kom vul-
gueu que perr una orrella m'entrra i perr 
l'altrra em surrt i em fa tu-rr rrrut. Bé, kom 
t'anava dient, espe rro la teva rresposta a la 
meva prroposta. Arra et toka a tu de trru-
karr-me kamarrada. 
- All right , el que tu diguis col·lega .. . 
- Salut, tovaritx! perrò a Seül ens les pagarreu 
totes juntes ... 
- Ok! Això ja es veurrà... 
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